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ване навчання передбачає «набір знань, здібностей, принципів, захоплень та інших ознак, які при
використанні і розвитку в процесі праці призведуть до досягнення результатів, які відповідають
стратегічним планам роботодавця». Студент є центром процесу навчання, який виступає замов-
ником освітянських послуг. Мотивація процесу навчання може бути зумовлена високою актив-
ною професійною педагогічною діяльністю викладача, який диференціює мовний матеріал за ви-
дами мовної діяльності, який вдосконалює свій професійний рівень.
Отже, студентоцентроване навчання стимулює розвиток методичного забезпечення, а також
зміну ролі викладача та використання компетентнісного підходу в різних галузях вищої освіти.
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ТОЛЕРАНТНА ОСОБИСТІСТЬ ВИКЛАДАЧА – ОСНОВА
УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ
Сучасне багатовекторне суспільство перебуває на етапі бурхливих перетворень, виникають
нові соціальні явища: глобалізація, євроінтеграція, інформатизація. Багатоманітність і складність
цих процесів вимагає від викладача йти в ногу з часом і постійно підвищувати свою педагогічну
майстерність, інтелектуальний, моральний рівень, адже для сучасних студентів, які використо-
вують різноманітні інформаційні ресурси, викладач уже не є єдиним джерелом формування
знань.
На перший план виходять особистісні характеристики викладача, такі як толерантність, інте-
лігентність, різносторонність, гуманізм, альтруїзм, чесність, порядність. Хочемо наголосити саме
на толерантності – особливій складовій, яка пов’язана з усіма іншими та без якої неможливо ви-
ховати сучасну різносторонньо розвинену особистість, що здатна успішно реалізувати себе в на-
шому суспільстві. Кожному викладачеві необхідно вдосконалювати цю якісну характеристику та
розвивати її у студентів. Ми переконані, що тільки власним прикладом викладач може успішно
сформувати ключові міжособистісні компетентності у студентської молоді.
Враховуючи зазначене, сучасний викладач університету в своїй навчально-виховній роботі зі
студентами повинен дотримуватися таких принципів толерантності:
⎯ поважати особистість студента;
⎯ сприймати інших такими, якими вони є, без агресії, засудження, приниження;
⎯ давати можливість студентам висловлювати власні думки;
⎯ уникати стереотипів і повчань у спілкуванні;
⎯ навчати, не критикуючи і не принижуючи гідність студента;
⎯ будувати рівноправні відносини зі студентами;
⎯ заохочувати толерантне ставлення студентів один до одного;
⎯ бачити в кожній особистості студента унікально-неповторну індивідуальність, уникаючи
порівняння однієї з іншою;
⎯ враховувати суттєві зауваження, пропозиції, рекомендації студентів щодо покращення на-
вчально-виховного процесу;
⎯ бути самому взірцем толерантності.
Отже, керуючись цими принципами у своїй практичній діяльності, викладач може успішно
сформувати вищевказані ключові компетентності у студентів, які в майбутньому складуть осно-




(НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»)
Динамізм глобалізаційних процесів, науково-технологічний прогрес, інформаційна револю-
ція, а також швидка інтеграція України до європейського та світового бізнес-середовища вима-
гають негайної адаптації вітчизняної системи вищої освіти до нових реалій. Концепція студенто-
центризму є об’єктивним відображенням підвищених вимог до навчального процесу. Розуміння
